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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 教育・社会系⼼理学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻑峰 伸治   ⾦沢⼤学, 教育学部, 助教授 (50303574)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2002: ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000) 
Fiscal Year 2001: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Keywords 社会性(対⼈関係スキル) / 教育的実践 / 聴く技術 / ロールプレイ / 話し⼿からのフィードバック / 話し⼿の体験 / 中学⽣への適⽤ / 教育・介⼊⽅法の検討 / 社
会性(社会的スキル)の発達 / 他者からのフィールドバック / 他者理解 / 共感能⼒ / 予備実践













[Publications] ⻑峰伸治: "カウンセリング教育に関する実践的研究〜ロールプレイの効果に焦点をあてて〜"教育⼯学・実践研究. 29号. (2003) 
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